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Señor  Presidente 
Señores  Miembros  Del  Jurado 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación que lleva por 
título “Estrategias de Metacognición y Rendimiento Académico en Estudiantes del 
V Ciclo de educación Básica Regular en Instituciones Educativas de la UGEL 
Maynas –Iquitos, 2013” 
Al poner a su consideración este trabajo cumplo con lo exigido por las normas y 
reglamentos de la Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el 
grado de Magister En Educación Con Mención En Psicología Educativa 
La presente investigación constituye una contribución en la comprensión del 
constructo de metacognición y su relación con el rendimiento educativo y cuyos 
resultados ayudaran a optimizar las condiciones en las que se realiza el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Es en este marco situacional que se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
demostrar la relación que existe entre las estrategias de metacognición y el 
rendimiento académico de los educandos de V Ciclo de Educación Básica Regular 
de las Instituciones Educativas de la UGEL de Maynas en las áreas curriculares de 
comunicación, matemáticas, personal social y ciencia y ambiente.  
 
Considero que éste trabajo será de importancia en la generación de estrategias 
metacognitivas para optimizar el rendimiento académico así como un conjunto de 
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El presente estudio tiene como propósito realizar la evaluación de la Consciencia 
Metacognitiva de las estrategias de lectura en un muestra de estudiantes de los 
centros educativos urbanos de la UGEL de Maynas, de la Dirección Regional de 
Educación de Loreto con la intención de establecer su grado o nivel de relación que 
tenga con el rendimiento académico que los estudiantes muestran en las áreas 
curriculares consideradas en el Diseño Curricular Nacional del V Ciclo de la 
Educación Básica Regular. 
 
Para poder cumplir con el propósito planteado se realizó un trabajo de 
investigación que utilizó el diseño de investigación de correlaciones. La muestra 
estuvo constituida por 283 estudiantes del V Ciclo de Educación Básica Regular (5° 
y 6° grado de educación primaria).Para el estudio se empleó el METACOGNITIVE  
AWARENESS OF READING STRATEGIES INVENTARY (Inventario de 
Consciencia Metacognitiva de Estrategias de Lectura) de:  Kouider Mokhtari y Carla 
A. Reichard (Oklahoma State University) -. Año: 2002. Y un protocolo para la 
recolección de las calificaciones del Rendimiento Académico al finalizar al concluir 
el año académico 2013.  
 
Los hallazgos indicaron que no se demuestra la existencia de correlaciones 
entre las variables del estudio. Si se encontraron diferencias significativas (p< .05) 
en el nivel de las estrategias metacognitivas en función tanto de la variable Sexo 
como de la variable grado educativo.  
 















This work has the purpose to carry out the assessment of the Metacognitive 
Consciousness of the reading strategies in a sample of students who belong to the 
urban schools of UGEL Maynas, in Loreto. The intention is to establish its level of 
relation and the academic capacity that students show in the curricular areas taken 
into consideration in the National Curricular Design – Basic Regular Education, V 
Cycle. 
 
To fulfill the stated purposed, a research which used the design research of 
correlations has been carried out. The sample was constituted by 283 students of 
the V Cycle of Basic Regular Education, (5th and 6th grades of primary). The 
METACOGNITIVE AWARENESS OF READING STRATEGIES INVENTARY of 
Kouider Mokhtari and Carla A. Reichard (2002) (Oklahoma State University) was 
used for this research and also a protocol for the collection of the qualifications of 
achievement at the end of the academic year 2013.  
 
The findings indicate that not shown the existence of correlations between 
variables of the study. Significant differences were found (p< .05) based on the level 
of Metacognitive strategies such as the variables: Sex and Educational degree.  
 
 
Key Words: metacognitive strategies, academic performance.  
 
 
 
 
 
 
